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обліку форм злочинної поведінки. Це вельми значущий для прак-
тики комплекс профілактичних проблем. Тут багато різновидів і 
напрямів, а одне з них - це попередження професійних злочинців.
В індивідуальному попередженні злочинів з боку професійних 
злочинців велика роль відводиться контролю за їх поведінкою. 
Контроль за професійними злочинцями повинен забезпечити умо-
ви, що виключають їх вплив на засуджених.
Також необхідне створення системи відшкодування шкоди зло-
чинцями. Розплата за злочини повинна бути вигідна для держави 
та потерпілих. Потрібно приділяти велику увагу правам потерпілих.
Рішення багатьох сучасних проблем боротьби з професійною 
злочинністю у даний час вже неможливо без формування рекомен-
дацій кваліфікованих соціологів, психологів, фахівців із засобів 
масової інформації, масової культури [3, с. 445-447].
Таким чином, необхідно зазначити, що питання по бороть-
бі зі злочинністю треба на законодавчому рівні закріпити такий 
напрямок, як профілактика професійної злочинності, що включає 
створення спеціалізованих підрозділів поліції, їх технічне забезпе-
чення. Необхідно розробити нові форми та методи попередження, 
виявлення та припинення професійної кримінальної діяльності, а 
також контролю за способом життя потенційних злочинців.
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Анотація. У статті здійснено аналіз щодо запобігання злочинам 
у сфері інтелектуальної власності за законодавством ЄС. На під-
ставі відповідних Директив було охарактеризовано найпоширені-
ші види злочинів та шляхи їх запобігання. 
Аннотация. В статье проведен анализ по предотвращению пре-
ступлений в сфере интеллектуальной собственности по законода-
тельству ЕС. На основании соответствующих директив были оха-
рактеризованы наиболее распространенные виды преступлений и 
пути их предотвращения.
Ключевые слова: Директива, преступления у сфере интеллекту-
альной собственности, «Налог на ссылку», «Обязательное филь-
трация», онлайн-платформа, хостинг.
Summary. The article was analyzed the prevention of intellectual 
property crimes under EU law. The most common types of crimes and 
ways to prevent them have been described on the basis of the relevant 
Directives.
Keywords: Directive, IP Crimes, «Link Tax», «Mandatory 
Filtering», Online Platform, Hosting. 
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Комплексній розробці заходів запобігання злочинності у сфері 
інтелектуальної власності в Україні сприятиме дослідження зару-
біжного досвіду боротьби з цим негативним соціальним явищем. 
Передові країни світу, усвідомлюючи значення інтелектуальної 
власності для економіки та безпеки держави, виробили дієві стра-
тегії протидії поширенню контрафактної та піратської продукції 
як на внутрішньому ринку, так і на міжнародній арені [1, c. 217]. 
Розглянемо досвід ЄС у цій сфері.
29 квітня 2004 р. Європейський Парламент та Рада Європи 
прийняли новий принципово важливий документ – Директиву 
2004/48/ЄС «Про забезпечення дотримання прав інтелектуальної 
власності», а 10 листопада 2004 р. Європейська комісія офіційно 
оприлюднила документ під назвою «Стратегія забезпечення до-
тримання прав інтелектуальної власності в третіх країнах», яка 
доповнила директиву 2004/48/ЄС [2, с. 49–50]. Вже у 2011 р. була 
прийнята Директива 2011/62/ЄС «Про фальсифіковані ліки», а вже 
згодом «побачила світ» Директива 608/2013 «Про прикордонне за-
тримання». Власне, зміни стосувалися додаткових зобов’язань для 
оптових торговців, новелами стали вимоги щодо реєстрації броке-
рів та виробників медичних препаратів, а також трансформаційних 
процесів зазнало ліцензування для експортерів лікарських засобів.
Європейською комісією була розроблена і прийнята 26 березня 
2019 р Директива про авторське право в умовах єдиного цифрово-
го ринку, покликана привести законодавство ЄС в області автор-
ських прав у відповідність з розвитком цифрового ринку. Найбіль-
ше суперечок викликали ст. 15 і 17 (у проекті - статті 11 і 13), які 
отримали назви «податок на посилання» (ст. 15) та «обов’язкова 
фільтрація» (ст. 17). Остання передбачає, що онлайн-платформи з 
обміну контентом для цілей застосування Директиви здійснюють 
доведення до загального відома охоронювані авторським правом 
роботи, якщо вони забезпечують доступ до цих творів, заванта-
женими користувачами. У статті закріплюється обов’язок таких 
онлайн-платформ отримувати попередню згоду правовласників, 
наприклад, за допомогою укладення ліцензійного договору. Коли 
платформи здійснюють доведення до загального відома твори, 
що охороняються, до них не буде застосовуватися виключення 
відповідальності за ст. 14 Директиви про електронну комерцію 
(хостинг), крім тих випадків, коли оператор платформи не підпа-
дає під регулювання Директиви (тобто не є платформою з обміну 
контентом). Це положення застосовується до таких провайдерів 
платформи, які виконують активну роль, тобто здійснюють додат-
кові дії, крім надання обчислювальної потужності для зберігання 
контента. У § 3 ст. 17 Директиви зазначається, проте, що виклю-
чення відповідальності за хостинг продовжує застосовуватися до 
випадків, які виходять за рамки дії статті 17 [3].
Отже, беручи до уваги вищезазначене, слід констатувати, що 
до питання запобігання злочинам у сфері інтелектуальної влас-
ності у законодавстві ЄС прикута значна увага, що виявляється у 
прийнятті низки Директив, призначених для регулювання тих чи 
інших аспектів охарактеризованої проблематики. Існує тверджен-
ня, що сучасні проблеми потребують відповідного вирішення. 
А тому слід «підлаштовуватися» під виклики сучасності. Окремим 
текстом варто наголосити, що зазначене питання має підвищений 
інтерес для України через довготривалий та багатоаспектний про-
цес євроінтеграції. 
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